









































































































































・札幌市西区琴似 1条 6丁目グランドハイ ツ琴似
408号細田英理子



































































































??、 ???っ???。??? ? ??。??? ?????? ???。??? 、 ぁ ?。 ??、???
?
?????????、「???、?
??? 」っ 。 、??? 「 」??? 、 っ ?????『 』 ? っ???。 ?
?
??、???
??? ? っ ょ。??? 、 ー?? ゃ??『 』??、 ????っ ? 。???、 ? 。????ょ。 、 っ 。??? っ 、 、?っ? ?? っ
???????????。????????????? ???? ょ。???「???っ?。 ? 」 ???? 、 、 ???? ? っ っ??? ぁ っ 、 っ??? ー ょ。????? 。 、っ?? 。 、???ょ。 っ???? っ 。??? 、????「? 」っ っ 、 。????? ?、 っ 「?」っ っ 。??? っ 。??? 。?? ?。??? 、 ?ョッ ???? っ??? 、 っ?ゃ? 。 ? 、
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??? っ ?、? ??? ???っ?????っ?。? ? ? ??????????? ?? 、??? ? っ???。 ? ー ???、?。? 、 ? ????? 。
???????????????、???





??? 、 ????? ? っ…??????。 …???。 ?? 、??? 、 ゃ??? 。
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???????????。???????っ???????っ??? ? 。??? 、??? っ 。??? ? ? ?。??? ? っ 。??? 、?。? ゃ 。 ーょ、? ー〈??? 、?????? っ ゃ 、??っ っ 。??? 。??? ? っ 、 っ??? っ 。???っ?? ? ゃ 。
?????????
?????? 。?、? っ 、 っ 。??? ??? ???? ? ?? っ?????? 、「 、
????????っ?????????っ?。????? ? っ っ 」 ???? ?????、?っ??? ? ?????っ 。
???????????っ????っ??
???、?。????っ?? っ っ 。??? 、? ゃ ???? 、?っ?、??? っ ょ 。??? っ っ?っ 。?? ?? ?っ?? ? 。??? ? 。??? 、 ー??? ?ゃ?????っ 、??? っ 。??? ーっ??、 っ




??? っ ? 、? 、????っ? ゃ 。??? ?っ?? ょ。 、 「ゃ?? 」??っ? 。????、 ゃ?、? ? ゃっ ょ。「??」??? ?っ?????????? 。????っ ? 、 っ??? ?? 。?ッ? っ ? 、??? 、??? っ?? ? ???? 。?っ? ???? 、 、??? ? 、 ょ??? っ っ 。
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??? っ?? っ ょ。???? ゃっ 。 ????、? っ??? っ っ
?
?
??? ???? 、 、??? っ 。 、???? 、「??? 」 っ??? 、 、??? 。??? 、 。???っ 、???、 っ っ?????? 。??? 。??? 、??? ッ っ 、??? っ 。 、??? っ 。??? 、
???????????????????
?????????、???????????? っ 、 ? っ ??っ??、? ょっ っ??? ?????????。?? ???? ? 、 ???? っ ゃっ 。?? 、??? っ 、??? ?ょ。 、??? 、 。?っ? 、??? ゃ? 、??? ?っ っ 「っ?? 」〈 〉 、??? 。??????。 、「 、 、?????? っ?っ?。 、 、 、??? っっ??? ? 、 ???? 。
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???????????????
??????、?????????っ??????っ???ょ。 っ? ????、「 ? ????? ??」っ 、?? 、 ょっ ? っ 。??? ??、? っ 、??。 、「っ? ???? ? ? っ っ????、 ??っ?っ?? 。??? 、 ????? ? 。??? ?っ??? 、 、??? 、 っ っ???ゃ 。?? 、? っ??? ? っ ゃ?? 、っ?? 、
?っ??????????、???????????っ???? ?。??? ? っ ょ???っ 。 っ ?っ??? っ ? 「 ょ 。??? 」 、?? 。 、 ???」っ っ 。????? ?、 。??? っ っ 。??? っ ? 、??? ゃ ? 。??? ょ っ 。??? 、 っ?????、 。?????? ょっ?? っ???っ っ ゃ 。??? 、 っ??? 。 ?、?っ? っ 。??? ? 。
????、??????????。???? ?????????、???????? ? ???? ? 。??? っ 、??? 、?っ? ? っ??? っ っ ゃ ? 。??? っ ? っ?っ? 、 。???ッ?? ? 「
?
???っ?
??? 」 っ ょ。??っ? ?。??? 。?? 、 、??? っ っ ゃ 。 ，??? 。 ョッ??? ? っ 。??? っ
?
???????、???
??? ゃっ ょ。???? 。 、??? っ 。??「 」っ
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???っ???、???????????っ???っ?っ?????????。??? ?ょ 、? 。 っ????、 ?っ っ?? 。??? 、 ? ? っ??? ょ。 っ ゃ??? 、 っ 。???、 ?っ っ??? っ 。?????? 。???っ っ ゃっ 、??? っ 。?? 、 っ???っ ゃ 。??? ?、 。??? ょ。??? っ 、 っ っ???っ っ??? っ 。???っ っ?、? 。
???????????
















??? っ ? 。??? ッ ゃ 。??
????、???っ



































































































?????っ?ゃっ?。「????っ????????????っ ?」 ? 、「????っ????っ??」っ???????? 。?? 、 、 ?? ???? っ 。??? っ 。?? 、ょ。? 、っ??? ?????? 。 、?っ ?? ?ー 。??? 〈 〉。?? 。 、??? ?? っ??ゃ?っ ???? 、 ッ ?っ?? 。?? っ? ? っ
??? 〉。 っ ?っ??、 ゃ 。??? 。 。???? ゃっ 、???、 ? っ 、??? っ 、「 、
????っ?。?????、???、??????。?? ? 」っ っ???、??? 、 ?ァ ???っ 。? ? ??、「 、 ? 、? っ っ ???」っ?、 ? ?????。? ?? ? 、???? 、 っ??? ? っ 。??? っ?? ?っ????? ??? 、「?????? っ 」 ? ?ー?ョ? っ ??ょ。 、?っ? 。 、 ? ゃ??? ? 、 、??? ? ?。?? 、 ゃ??? ? ゃ 。 ???ゃ? っ
?
?
?? ?、 ????? ? っ
???っ???????????。??? ? ??〈?? 〉 ???? 。 ? 、?? ? ??、??? っ??。 、? ?? っ ょ。??? 、?ー?ョ ? 。
??????
????? ? 、??? っ???? ? っ 、???っ? っ っ???ゃっ 。?? ゃ っ??? っ??、 ? っ ??? 。?? ? っ?ょ。ゃ?? 、??っ ?? 。?? ? ? っ??っ 、 っ?? 。
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????????っ????、?????っ?? ? ????? ?? ? 。?? ? っ 、 っ ???? ? っ ?、?????????っ?? 。??? 、 、 っ??? っ?? 、 、??? ??っ っ???。 ? 、 っ 。????。? 。 ???? 〉。?? ー? ゃ??? っ 、??? ? ? 。??? ゃっ 。?? っ 。?? ? ?? 、?? 。?? ? 、 ???? ? っ ょ 。 、??? っ 。 ???? ? っ 、
?????????????????????、??????????????っ?、????っ っ 。??? っ 。?? 。 ? 、??? っ?、???っ 。 、??っ ? っ 。??? ? ?っ 、??? ? ゃ??? 。 っ っ??? 、 っ??? 、???ゃっ っ 。??? 、??? 。 、??っ 、??? 、??っ??? 。??? 、?? 。??? ? ??、? 、
??、????????????????ょ。??? ? ??っ? 、??? ? ??っ ? 、???? 。?? 、 っ ????ょ。? ゃ ???? 、????、 ? 、 っ??? っ 。 ? ??ッ? 、??? 。??? 、「??? 、 」っ??? 、??? ? ?っ
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????????????
????? 。?????? ょ。 ッ??っ っ 。 ? 、??? っ???「?、 ゃ???」っ 。 っっ?。 ? 。
????????????。???????????? 、 ? ??ー?? ゃっ 、 ?????っ??? ゃ ゃ?っ 、???? ??っ 。??? 、「 っ 」っ???、 ? 。??、 っ っ??? っ 、????? ?????? っ???、??? 。 、?????。 。 、??? っ っ??っ ? 。 、 「??? 〉。??、「 ? 、??? っ??。 ? っ 、??っ 」っ 。?? ? っ 、??? ゃ? っ
???っ??、?????????、?????? ? ? ??????? ? ????っ 、???、 っ ? っ??? 、??? ょ っ 。 。??? 、 。??? 、 、 っ??? っ 。 、 っ??っ? 、 っ ??? 。???、? 、????? ゃ??? 。??? ??????? 、??? 。??? っ ? ?、「????っ?????????っ?、?????」っ っ 。 「?????? っ??ょっ ゅ っ 。「??? 」っ 、 ょ。
??????????????。??? ???? ????っ 、 、 ???????? ?っ 。??ゃっ 、 ?? 、っ?? ゃ 。????ゃっ ? ? 。??、 ? ???? 。 〉。?? ? 「 」??? ?ゃ??? 、 。??? 、 、??? っ ょ、っ っ?、「 」 ゃ???っ っ 、「??ょ」??? ?? 、「???ゃ 〉。??? ゃ? ゃ? 。??? 、??? ? 、 ゃ?? ? っ??、 ?、
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??ゃ?????、???????っ????????????? 。 ? 、???っ ? っ 。??? 。 。??? 、???っ 、??? っ ゃ??? っ っ???ょ。 、っ?? ?? 。??? 、 っ 、???? っ??? っ ゃ 。???、? 。??? 。?????。「 」??? 、 っ??? ? っ 、 ????? 、??? 。??? 、 っ ゃっ?。? っ??? 、 ゃ 、ゃ?? ? っ 、
???????????????っ????????。?????????????????? っ 、???? っ 。??? ? 、???っ 、 っ ゃ?? 。??? っ っっ??、 っ ????? ???。??? 、???? ? ょ。??っ 。?、? ゃ??? 。??? ? 。っ?、 ??、? ? 。?? ? ょ。??? ?? 。 、?????? ゃ 。??? っ 、??? ???? ゃ?
?????ゃ???????っ?????????、?? ? ???? ょ。 っ? ?、????っ??? 、 ?っ 。「??? ?? 」っ 。??? 、 。??? 、 。??? っ ? 、?っ? っ 。??? ょ。???っ???? ュ ー ョ っ?、? 。?? ? 、??? 。??? 、 っ 、??? ?? ょ。 っ??? 。??? ? 。?? 。?? ? 。???っ っ???っ 、 ょ ょ??? 。??? ??
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??????、?????????????????? ? 。?? ?? ?????、 ? 。??? ? ? 、??? ? ュ ー ョ っ?? ? 。???っ?? ? 。?、? 。?、? 「 」 、??? ? っ 、??? ?っ?
?
???????、
????っ? 。 、???っ?、 っ 。
???????っ?????
?????、 ? ???????????? ? 、?????。??? 。 、 、
??っ?ゃっ?????、???????????? ?? ?????? 。 ??? 。?? っ ???? 、 「??」? 、? ? ? ????「 ゃ 」 。??、 ? ゃ っ??? っ 。??? 、 っ??ゃ ???? 、 、??? っ??? 、 、??? ???? 、っ 。??? 、?????? ょ。???っ っ 。?、? 「 」っ??? 、 ???? ? 。??? 、??? 。 、





??、??????????。??、???????????????????っ???っ ? 、 ? ????っ 。 ???っ 、??? 、「 」??? っ 。???、 っ 。??? ? ?、 。????ッ? 。 、??? 、 「 」?っ? ?ょ。??? 、??? ? 。?? 、? ゃ??? 、 っ 、?????? っ 、 っ??? 、 ???? 、 ? っ?? 。?? っ っ ょ。 っ??? ? 、? 〈 〉。??? ょ
?っ????。???、??????????????っ????、???????? ? ???? ょ。?、? っ??? っ 、???っ 。??? ? 、 ???? 、??? 、??? 。??? 、??? 、 っ??? 、??? 、?? 、??? 、 、っ?ゃっ ?。??? っ 。
??〉。?っ???????????っ





























「???? ? ??っ 、 っ ? ????? 。 ?? 」?????? ????????????????????。???????、?
ー?? ?? っ 。
『??』 、 ???????。??????〈 ?










?。??????????????、????っ????、?????????、?????????????? ? 。???? ???? 、 〈 〉 っ???、 ょっ ??。? 、??? 、 っ??? ? 、 、??? 、 、? 。
???????????????????? っ ょ ?、







??????????、??????????????っ???、???????、???、????????? 、 ? 、 っ??? ? 。 ???? 、 、 、???、 ?????? っ 。
???????????、???????????
??? ? 、??? ?っ 。
????????????、??????????
??? 、? ? 、
???
?っ???っ 、??? 。
??????? っ?? 。 ?
???????、???????????????????????、??????????????????? 、 ? 、?、? ? 。 、???っ 、??? ? 、 、??? 。??? 、??? っ 、 っ??? 。
????????っ??????
男から
??? 、 ? っ ????。「?
???」「? ? 」 「 」??っ?、??? っ 。 ょ「????」????????????????「??」? ?っ 。
「??」?????????????「??」??





??? 、 ??????????????? 、 、 ???? ? っ 、??? 。 、?、? 、 っ 、??? 「 」 ?、???????? ? ?? ? っ??、 。 「ッ?? 」??? 、? 。
???? ???、???っ?????????????? ????「??????????
?????? 、???????? 、??? 、? 。
??、????? 、
??? 、 、????? 、 、 ??
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男から
???????????、??????????????????? ???? 、????、????、 、??? っ??? 。? ???????????、??? 、??? 。???っ 、 っ 、??? っ??? 、 っ 、??? ???? 、 。????、????????????、?????
??? 。
?
????。???? ?? 、??? っ 、 、 、??? 、 、??? ?、 、????。 っ???っ ? 、 っ
????????、ヶ????????????????????ー??ー????ー?????????。? 、 ?? 、??? ? ?っ ??、? ? っ 。
????????、?????、????????
???、??????、 っ 、 、?、? 、??? 、 、??? ? 、 、??? 。
?????????、? ?




A 向町五代・ ?????、???????????????、??っ?? 「? ?????」?、 ?????? 。
????????????っ????????、???









??? 。 っ? 。
??????、???????、??
????? 。????? 、 。??? っ 、?、? ????? 。 ?、?
??????????????、????????
??????、???「??????」???????? ???????。










?? 。??? ???? 。??? 。
「????っ?????????っ??、??????








???? 、 、 ??????????? 、
??? 〈『 ??』『????』????〉???????????、? 、 ???っ ?。
????? 、 ? 、 、 ?




















? ? ? ? ? ? ? 。
???、????????????〉????、〈?????〉??





???、「 っ 、 、?? 、?? 〉 っ???「 」?? 、??っ ? っ 。
???、???? ???????? 、「?????」???、????????????????????
??「?」????????????????、?????????????、????〉 。 ? ???? ? ? ???。????っ?〈??? 〉??? ? っ 。
???????????〉??????????????????
???。 、 ?? っ ? ? ? ?、?????? 、?? っ 。




?ー? っ 、 、???? 「? 」??? ? っ ゃ???『 ? 』 っ??? 、 。
??ー????????????????? 。












??? ? 、??? ??????? 。〈???〉? ー 、『 』?。〈 〉 ー っ ゃ 、?????? 、 。『 』?、? ?? っ?、? 『 』 〈 〉??? 〈 〉 、??? ? 〉 『 』 っ???????????????????っ。『 』 ?
??? 、 ? ????。??? 『 』???、 ?? っ っ 〈 ? 〉???っ? ー っ 。?????? 。




















???ー??????????? ?? ? 、 っ?????????????。??? 。 〉 っ??? 。 ?
?????? ?? ?、 ? ?「????」????、??







? ? ? ? ? 。
















〈?? 〉 っ ? ? ? 、




?、???、 ? ????????? 。??? ???ー ? 。 ???、??????、? 、 、 、??? ? 、 ???? ?、〈 〉 。? 。


































?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????っ??????、?ィ????????ー????、
?















? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? 、 ? ? ? ? 、 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?





?? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 、 ?
?? ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
???









?? ? っ ? ? ? ?
? ?






? ? ? ィ ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ?
??? 、 ? ? ? ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? ? ? 〔 ? ? ?
?? ? ? ? ? 、 ? ? 、 ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
?
? ? ? ?
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??? 、???? ?? ? 、??? ? ? ???? っ 。?
?、????????? ?ュー??







??? ?? っゃ 。?
????? ? ???
????? っ 、 ???? 。?
??????????? 、?




??????????????。?????っ?? ?? ???? 、???? 、? 。?
???。?????
??? ?? 〞 ?????? ?????
???????、「?????




??? ?。??? ????ょ 。?
????、????? ?
?
???? 。 ? ?
??? ??、 、??? ?? ? っ?っ??? 。? 、??? ゃ 、???? 、




??? ? ? ????? 。?
?????????????????。
??? ?? ?? ょ 。?
???













?、? ゃ? ?。??????、 ?? ?????、??????????、? 。??? ? っ ? 。???、?
??????????
?
??? 『 』 ? ャ ャ








??? ?っ? ? ?、??? ?? 、?ッ ?? 。??? 。?
































?ょ、????。? 「 」 ゃ?
???????? ?? ? ?、?? ?ょ??。、
??? ? ??? ?、
?
????????、??「??」?「
?? 、 ? ? 」 っ?? ? ? ?? 、 ぇ。??? ?っ??? 、 ???? ? ゃ 、??
。?????????っ??? 、
??? 、??、 ? 「 」
?
??。?? 、 ? ?













『?????』??、????、???????? ??、???? ?っ?? 。??、 ? 、???? っ 。?
????、?????? ? ??
??? 。?
??? 、 ? 、
??? ょ 。?
??? 、























??? ? 」 ??ゃ? 。?
????? ょ?。?








??? ? 、??? ? ゃ?
??、?? ????










?、? ? ょ 。?
??? ? ゃ? 、




















???。 ? ????っ? 。
?
??。?? っ ?














































































































????、 ?? っ 。
???、?? ????? ? ?
??? ???、??? ?? ?? ??、? ???? っ? 、??、 ? 。
??、?????? ? ???





???? ? っ 。 「 」??っ??、?????? 。???、 ???? ? 。
????????? ?????っ??
??? 、 ?ょっ????????、「 」??? 。 、??? ?ー ッ 、??? っ っ 。??? っ 、??? 。
????????????????、??
????????ゃ?????????っ???、???????????????。???? 、 ? 、???ゃ ?、??? ゃ 、 ゃ?????? 、??? 。 、?、? 、?、? 、?、? ? 。
??、「?????」?????????
??? ?。??、「?? 」 っっ?、 、「??? ?? っ??っ?。? ??? ?
??????????? ??



















??? ???? ? 。 ー??? 、???? 、
??????、? ィ ??????? 。??。? 、??? 、 、?っ? ???? 。??? ? 。??? 。「?」??。??
??????????????????ー
??? 、?ュー ー??? ?? 、
?
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